



innehållande nyare och äldre böcker i
Juridik, Teologi, Skönlhteratur,
Lexika, Historia och Geografi på
Svenska, Finska m. f!, språk, en del




Onsdagen d. 13, Lördagen d. 16,
Onsdagen d. 20 April 1904.
Obs.! En del af böckerna aro
nya obegagnade exemplar.
1. Lamb, The essays af Elia and Elia-
na. (2: 15).
2. Pigault-Lebrun, Angelique et Jean-
neton.
3. Luthardt, Apologeetisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
4. Svea, Folk-kalender. Illustr. Inb.
5. Schiller, Die Jungfrau von Orleans.
6. Hilden, Matkakertomus Palestii-
nasta. (3: 50).
7. Carl XII. Illustr. Inb.
8. Caviar Kalender 1897. Illustr. (2:
70).
9. De nordiska byggningabalkarne af
Liljenstrand I—III. (6: 80).
10. Bulwer, Paul Clifford. Inb.
11. En bunt. Innehållande: Läro- o.
Ungdomsböcker.
12. luridisk handbok af Palmen. i3: 75).
13. Tidskrift för jägare och fiskare.
Illustr. (8: —).
14. Körner, Sämmtliche Werke. Clbd.
15. Laulurastas, sisältää 250 laulua.
16. Silfverkorset eller timmermannen
från Nasaret. (1: 50).
17. Lesage, Geschichte des Gil Blas
von Santillana. 2 dlr. i ett band. Inb.
18. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
19. Sveriges rikes lag. Inb.
20. Schiller, Qedichte. Eleg. clbd.
21. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. (3: 50).
22. En bunt, Innehållande läroböcker
o. romaner.
23. Ainsworth, Saint James' palats, el-
ler drottning Annas hof. Inb.
24. Academy architecture. M. en mängd
plr o. ritningar. (6: —).
25. Gylfe, Silfverbägaren. Inb. (2:25).
26. Lindeberg, Lärobok i fysik. Inb.
27. Siitinelo ja avioliitto. Kuv.
28. Lindholm, Från sagoverlden. Illustr.
Inb. (3: 75),
29. Bladh o. Hornstedt, Reseantecknin-
gar. (3: -).
30. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1: 50).
31. Sallet, Laien-Evangelium. Inb.
32. Finlands allmänna tidning 1846.
Inb. (12: 70). Sällsynt.
33. Parooni Miinchhausen'in kummalli-
set matkat ja retket. Illustr. (1: 50).
34. Schybergson, Historiens studium
vid Åbo universitet. (3: —).
35. Lennstrand, Gyllene ord. Clbd.
36. Svensk-Rysk tolk eller lättfattlig
metod att lära sig tala ryskä.
37. Turistföreningens årsbok. Illustr.
4 årg. (7: 50).
38. Doyle, Rundt den rode lampe.
Fortaellinger.
39. Anteckningar enl. Wredes förel.
öfver Finsk sakrätt. I—III. (24: —).
40. Förhandlingar och uppsatser. 1889
—9O. (3: 50).
41. Schopenhauer, Die Tante. Roman.
Inb.
42. Eheberg, Finanslära. Sammandrag
Inb. (4. 25).
43. Berthel, Den okända verlden. Ro-
man. (1: 50).
44. Hedberg, Svenska operasångare.
Karakteristiker och porträtter. M. 32 illustr.
Eleg. clbd. (9: —).
45. Uusi Suomalais-Englantilainen tulk-
ki. (2: —).
46. Tidskrift för jägare och fiskare.
Illustr. (8: —).
47. Mylius, Die Frau Oekonomierath.
Inb.
48. Samzelius, Skogs- och jägarlif.
(3: -)•
49. En större bunt, läroböcker.
50. Wredes föreläsningar öfver civil-
processens allmänna läror. (9: 75).
51. 5 fotografier.
52. Hugo, På kungens befallning. (1:
50).
53. Sielutieteen oppikirja, kirj. Th. Rein.
(3: 75). Kurssik.
54. Scott, Guy Mannering. (1: 50).
55. 7 fotografier från Finland.
56. Ny svensk-finsk tolk. (1: 50).
57. Illustrerad kalalog öfver konstut-
ställningen i Berlin 1896.
58. Tegner, Ninives och Babylons kil-
skrifter. Utsåld.
59. Wrede, Föreläsningar öfver rätte-
gångsförfarandet i tvistemål. (12: 75).
60. Suomalaisen maanviljelyksen elin-
asioista. 10 kpl. (7; —).
61. Krigsoperationerna i trakten af Plev-
na från medlet af juli 1877 tili Plevnas
fall. M. kartor.
62. Emil Muren, Kiinalaiset. Sivistys-
historiallinen esitelmä. (1: 25).
63. Suuri Unikirja. Kuv. (1: 25).
64. Michelet, L’oiseau—LMnsecte i bunt.
65. Stinde, Ett resande teatersällskap.
(3: 40).
66. Vendell, Aldre Västgötalagen. (3:
75).
67. Slotte, Matematikens och fysikens
studium vid Åbo universitet. (3: 50).
68. Löfgren, Tysk språklära. Inb.
69. Suomen kuvallinen keittokirja. Noin
200 kuv. (5: 25).
70. Röfvarens bud. Berättelse.
71. Fries, Växtriket. Illustr. (3: 40).
72. Vendell, Terminologin i äldre Väst-
göta- och Östgötalagarne. (3: —l.
73. Bohlin, Oenom den stora Västern.
Illustr. (2: 65).
74. Neologian vaikutuksesta Suomen
kirkollisiin oloihin, kirj. B. H. Helander.
75. Anteckningar öfver Konkursrätt ef-
ter Prof. Wredes föreläsningar. (6: 75).
76. Arnold, Der Herzogliche Palast
von Urbino. Med en mängd mycket fina
planscher. (120: —).
77. Fant, Scriptores rerum svecicarum
medii aevi. 2 tom. Fol. Sällsynt.
78. Samfundsekonomins läror. I. Ett
försök af A. Liljenstrand. (3: 75).
79. Vorlagen fiir Bronce-Arbeiten. 50
plr i portfölj. (19: 25)
80. 10 st. Fotografier öfver Helsingfors.
81. Iloinen kalenteri. Lukuisasti nau-
rettavia kuvia. (1: 50).
82. En portfölj. innehållande c:a 1,000
planscher i kopparstick, stålstick o. litho-
grafi.
83. Kyläkirjaston kuvalehti. Årg. 1889
—92. Illustr. Inb.
84. Wrede, Försök tili tolkning af för-
sta kapitlet i strafflagen.
85. Söndagsnisses julnummer samt div.
modetidningar i bunt.
86. Stinde, Från naturens dolda verk-
stad. (4: 90).
87. Forsman, Anteckningar öfver de
särskilda brotten. 3 häften. (12; 75).
88. Andersen, O. Z. Roman. Inb.
89. Michelet, La mer—Prichard, Natur-
geschichte i bunt.
90. Anteckningar i dvilrätt enl. prof.
Wredes föreläsningar. Ärfda balken. Inb.
(12: -).
91. Dickens, Nikolas Nickelby. 2 dlr.
Inb.
92. Kahnis, Kyrkans utveckling fram-
stäld i lifsbilder. 2 dlr. (6: 75).
93. Suomalais-Ruotsalainen tulkki. (1:
50).
94. Fryxell, Berättelser ur svenska his-
torien. Div. delar.
95. Kirjallinen kuukauslehti.
96. Finlands Jordnaturer och äldre skat-
teväsende af Liljenstrand. (7: 50).
97. Irving, Skizzenbuch. Inb.
98. Malmgren, Finlands fiskerier. 4
häften. (9: 50).
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99. Wrede, Civilprocessrättens system.
100. Kristinuskon puolustus eli apolo-
gia. Kirj. Luthardt. (4: —). Kurssik.
101. Hornborg, Den finska kyrkans
barndopsritual.
102. Ny svensk-engelsk tolk. (2: —).
103. Förhandlingar och uppsatser. 3
häften. (10: 75).
104. Silberstein, Die Bibel der Natur.
Inb. (3: 40).
105. Palmen, Rättshistoriska bidrag tili
tolkningen af 1734 års lag. (3: 75).
106. Hartmann, Die Selbstzersetzung
des Christenthums. Inb. (6: 40).
107. Ingram, Nationalekonomiens his-
toria. (4: 50).
108. Chydenius, Om försträckning.
(2: -).
109. Andaktstunder eller christeliga be-
traktelser för hvar dagiåret. 3 band. Inb.
110. Hilden, Palestiinassa 32 kuv. ja
Palestiinan kartta.
111. Ramsay, På sommarvandring. 111.
112. Kalender, utg. af svenska folk-
skolans vänner. Illustr.
113. Serlachius, Bristande lagkunskap.
114. Wickede, Anteckningar under re-
sor i södern.
115. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3: 75). Kursb.
116. James, Amerikanen. (4: 50).
117. Uusi suomalais-venäläinen tulkki.
(1: 50).
118. Hornborg, Den finska kyrkans
barndopsritual.




121. Verne, Nord mod syd.
122. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
123. Hawthorne, Eines Andern Schuld.
(2: 70).
124. Löfgren, Tysk läsebok. Inb. (3:
40).
125. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
(3: 75).
126. Cleve, Psykologi. Inb.
127. Laulurastas. Sisältää 250 laulua.
128. Stevenson, Den underbara skatt-
kammar-ön. Illustr. Inb. (3: 75).
129 Tidskrift för jägare och fiskare,
utg. af Hintze. Illustr. (8: —).
130. Valladier, Rom i vara dagar. (3: -).
131. Ateneum. Illustrerad tidskrift. 2
häft.
132. De nordiska bygningabalkarne af
Liljenstrand.
133. Svensk ordbok. Inb. (3: —).
134. Bibel. Inb.
135. Juridisk handbok för medborgerlig
bildning af Palmen. (3: 75).
136. Deutsches Magazin fiir Garten-
und Blumenkunde. M. fina colorerade
plr. 2 årg. (24: 30).
137. Finlands geologiska utveckling af
Ramsay. (3: 50).
138. Haggard, Beatrice.
139. Parooni Miinchhausen'in erinomai-
sen kummalliset ja ihmeelliset Matkat ja
Retket maalla ja merellä sekä hänen elä-
män kertomuksensa. Kuv. (1: 50).
140. Novum testamentum. 1724. Inb.
141. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. (3: 50).
142. A woman’s thoughts about wo-
men. (2: 15).
143. Runeberg, Fähnrich Ståls Erzäh-
lungen. Deutsch, von F. Tilgmann. Inb.
144. Suuri Egyptiläis—Kaldealais—Per-
sialainen unikirja. (1: 25).
145. Schiller, Wallenstein.
146. Strafflagen. (1: 50).
147. Schillers Prosa. Inb.
148. Nordens största drömbok. (1:50).
149. Renvall, Verldshistorien i52 lef-
nadsteckningar. Inb.
150. Petri, Handbuch der Fremwärter
in der deutschen schrift- und Umgangs-
sprache. 1903. Eleg. clbd. Nytt ex.
151. Deutsche Lyrik seit Ooethe’s Tode.
Inb.
152. Ruotsalainen tulkkikirja Suomalai-
sille. (1: 50).
153. Stadigh, Ein satz ueber funktio-
nen die Algebraische Differentialgleichun-
gen Befriedigen.
154. Liljenstrand, Juridikens studium
vid Åbo universitet. (2: 50).
155. Paimen, Rättshistoriska bidrag.
(3: 75).
156. En bunt. Innehåller: Regners
läsebok o. statskalender.
157. Ofversikt af Civilprocessrättens
system af Wrede.
158. Bucher, Slöjden som konst. Illustr.
Inb. (4; 50).
159. Lombroso, Handbuch der Orapho-
logie. M. 470 Faksimiles.
160. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
161. Wrede, Föreläsningar öfver in-
hemsk civilrätt. I. Sakrätt. Inb. (10: —).
162. Lodbrok, De fem frivillige. Histo-
risk roman. (5: 25).
163. Tidskrift för jägare och fiskare,
utg. af Hintze. Rikt illustr. (8: —).
164. Svensk-finsk tolk. (1: 50).
165. Hölderlin, Gedichte. Inb.
166. Satir och humor. I. Anton Tsche-
hoff—A. Pasuchin. (3: 25).
167. Palmen, Juridisk handbok. (3: 75).
168. Mythologia Fennica. Af gamla
runor samlad och utty.dd af Ganander.
Inb. Högst sällsynt. Äldsta finska my-
thologi.
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169. Wrede, Föreläsningar öfver finsk
sakrätt. Ny öfversedd upplaga. 3 dlr.
(24: -).
170. Henrik Gabriel Porthans bref tili
Mathias Calonius åren 1791—1796. (8: —). |
171. Lichtenberg, Ausgewählte Schrif-
ten. Inb
172. Academy architecture. M. plan-
scher o. ritningar. (6: —l.
173. Byron, Poetiska berättelser. Öf-
vers. af C. V. A. Strandberg. Inb. (12: -).
174. Kalender. Illustr. (1: 65).
175. Uusi suomalais-venäiäinen tulkki.
(1: 50).
176. Savage, Den maskerade venus.
177. Forselius, Finlands handelskalen-
der. 6:te uppl. Inb.
178. Om försträckning af Chydenius.
179. Oman, Den klassiska literaturen.
(3: 75).
180. Danilewski, Mirowicz und der ge-
sangene Czar Iwan Antonowicz. Inb.
181. Palestiinassa, Matkamuistelmia,
kirj. K. A. Hilden. 32 kuv. (3; 50).
182. Fiskeritidskrift för Finland. (3: —).
183. Andrees polarexpedition. Valden-
serna i bunt.
184. Skandinavien och Carl XIV Johan
11. Inb.
185. Suuri Suomen kuvallinen keitto-
kirja. Inb. (5: 50).
186. Eheberg, Finanzwissenschaft. (8:
10).
187. Gullberg, Paris just nu! (3: —).
188. Fenelon, Die Ersebnisse des Tele-
mäen. Inb.
189. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
Kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
190. Muutamia suomalaisen maanvilje-
lyksen elin-asioita. 4 ex. (2: 80).
191. Limborg, Handbok i fiske och
fiskodling. (3: —).
192. Drömbok. Illustr. (1: 50). Den
största som utgifvits i norden.
193. Frau von Stael, Ueber Deutsch-
land. 2 dlr. Inb.
194. Luther, Skrifter. 7 dlr i 3 band.
Väl inb.
195. London News. Rikt illustr. Inb.
196. Hildebrand o. Selander, Historisk
atlas. Inb. (12: —).
197. Anteckningar enl. prof. Wredes
föreläsningar öfver civilprocessens allmänna
läror. Inb. (9: 75).
198. Inberg, Kartbok öfver Finland.
Inb.
199. Svenska familj-journalen. Illustr.
Inb. (20: —).
200. Finanslära af Eheberg. Sv. öfvers.
(4: 50).
201. Deutsche Medizinal-Zeitung. Bunt.
202. Suomalainen virsi- ja evankeliumi-
kirja. Inb.
203. Wrede, Ärfden balken. (12: —).
204. Meltzer, Smaabilleder af folkelivet.
Illustr
205. Siitinelo ja avioliitto. Kuv. (1:50).
206. Liljenstrand, System af samfunds-
ekonomins läror. I. (3: 75).
207. Åbo universitets lärdomshistoria.
Historieh. (3: —).
208. Strömer, En andesyn. Astrono-
miska fantasier. (2: 25).
209. Ny svensk-rysk tolk. (1: 50).
210. Kirjallinen kuukauslehti.
211. Bonnefon, Les ecrivains moder-
nes. Stories of bougenins i bunt.
212. Finlands jordnaturer och äldre
skatteväsende af Liljenstrand. (7: 50).
213. Krigsoperationerna i trakten af
Plevna. Med kartor.
214. Finlands allmänna tidning 1847.
Inb. (12; 70). Sällsynt.
215. Suuri Egyptiläis—Kaldealais—Per-
sialainen unikirja. (1: 25).
216. Zschokke, Addrich im Moos. Inb.
217. Siitinelo ja avioliitto 7:llä kuvalla.
218. Apologeettisia esitelmiä Kristin-
uskon perustotuuksista Leipzigissä pitänyt
Luthardt. (4: —). Kurssik.
219. H, G. Porthans bref tili M. Calo-
nius åren 1797—1800. (8: —).
220. Sandgren, Prediko-utkast öfver
kyrkoårets evangelier, högmessotexter,
epistlar o. aftonsångstexter 3 dlr. i ett
band.
221. Margrethe, Efter konfirmationen.
(3: 75).
222. Yleinen Kauppahistoria. Kirj. K.
Järvinen. (3: 75).
223. 7 fotografier.
224. Uusi kuvallinen rakkauden tulkki.
(1= 50). ,
225. Gorup Besanez, Organischen
Chemie. Inb.
226. Suomalais —Englantilainen tulkki
(2: -).
227. Duodecim, Kirjoituksia lääketie-
teen ja lääkärintoiminnan aloilta. 2 årg.
(16: -).
228. Chydenius, Om försträckning. (2:
229. Ålund, Gustaf II Adolf. M. por-
trätter o. illustr. (4: 15).
230. Baring—Gould, Grette den Fred-
löse. Illustr. (3: 40).
231. Matkakertomus Palestiinasta. Ku-
villa ja kartalla varust. (3: 50).
232. Malmgren, Handlingar ang. Fin-
lands fiskerier. 4 häfte. (9: 50).
233. Ny svensk—finsk tolk. (1: 50).
234. Finsk tidskrift för vitterhet, veten-
skap. konst och politik. Inb.
235. Ord och bild. Illustrerad. 1903.
236. Strafflagen med register. (1: 50).
237. Wallis, Napoleon och hans om-
gifning. Skizzer. (4: 50).
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238. Tidskrift för jägare och fiskare,
utg. af Hintze. Illustr (8: —).
239. Från Nordpolen tili Epvatorn af
A. E. Brehm. Illustrerad. (12: —).
240. Pastor Muren, Kiinalaiset. Sivistys-
historiallinen esitelmä. (1:25).
241. Åbo universitets lärdomshistoria.
Medicinen. (3: 50).
242. Ortmann, Glöd under askan. (2:25).
243. Goethe, Gedichte. Inb.
244. Suomalais-Englantilainen tulkki eli
käytännöllinen keino oppia englannin kieltä.
(2: -).
245. Suomen kuvalehti 1894. M. port-
rätter o. illustr. Väl inb. (15: —).
246. Vorlagen fiir Gold- & silber-Ar-
beiten. 50 plr. i portfölj. (17:50).
247. Söndagsnisses julnummer samt div.
modetidningar i bunt.
248. Matti Meikäläinen. Illustr. (5: —).
249. Sporten. Tidning för idrott, jagt-
och fiskevård. 2 årg. (10: —).
250. Kansakoulun luonnonopillinen ku-
vasto. Inb.
251. Karta öfver ryskä riket. Inb.
252. Rhode, Historische Schul-Atlas. Inb.
253. Svenska familj-journalen. Illustr.
Inb. (20: —).
254. Duodecim. Kirjoituksia lääketie-
teen ja lääkärintoiminnan aloilta. 2 årg.
(16: -).
255. Wrede, Finsk sakrätt I—III (24:-).
256. Theuriet, Markisens gudson. Ro-
man.
257. Leibniz, Kleinere philosophische
Öchriften. Inb.
258. Parooni Miinchhausen'in kummal-
liset matkat ja retket. Illustr. (1:50).
259. Miiller, Der russisch-tiirkische Krieg
1877—78. Inb. (7:75).
260. Strafflagen af den 19 December
1889.
261. Hjelt, Naturalhistoriens studium
vid Åbo universitet. (4: 75).
262. 7 fotografier.
263. Grotenfelt, Lantdbruket i Finland.
M. 11 ph. o. 10 kartor. (10:—).




266. Förhandlingar och uppsatser. 2
häften. (6:50).
267. Syvistä riveistä. Inb. (8: —).
268. Anteckningar enl. prof. Wredes
föreläsningar öfver konkursrätt. (6: 75).
269. Oman, Den klassiska litteraturen.
(3: 75).
270. Piirteitä neologian vaikutuksesta
Suomen kirkollisiin ja uskonnollisiin oloihin
kirj. B. H. Helander.
271. Schiller, Der 30-jährige Krieg. Eleg.
clbd.
272. Monrad, Denkrichtungen der Neue-
ren Zeit. Inb. (8:25).
273. Rättshistoriska bidrag tili tolkningen
af 1734 års lag af Palmen. (3:75).
274. Die National-Literatur sämtlicher
Volker des Orients. 11. Inb.
275. Kern, Fribytarne från Sumatra. Il-
lustr. Inb. (3:75).
276. Laulurastas, Suomen nuorisolle.
Sisältää 250 laulua. Inb ■
277. Duodecim. Kirjoituksia lääketie-
teen ja lääkärintoiminnan aloilta. 2 årg.
(16: -).
278. Drömboken, hvilken innehåller för-
klaringar öfver flera tusen olika drömmar.
(1: 50).
279. Scherr, Oeschichte der deutschen
Literatur.
280. Hedberg, Svenska operasångare.
Karakteristiker och porträtter. M. 32 illustr.
Eleg. clbd. (9:—).
281. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
och äldre skatteväsende. (7: 50).
282. 2 taflor.
283. Tenow, Brokigt. Noveller. (2:65).
284. Vendell, Äldre västgötalagen.
(3: 25).
285. Finlands allmänna tidning 1848.
Inb. (12:70) Sällsynt.
286. Vendell, Terminologin i Äldre Väst-
göta- och Östgöta-lagarne.
287. Krigsoperationerna i trakten af
Plevna, M. kartor.
288. De nordiska bygningabalkarne af
Liljenstrand. (6:80).
289 Kirjallinen kuukauslehti.
290. Souvestre, Um Kamin. Inb.
291. Suuri suomen kuvallinen keitto-
kirja. (4: 75).
292. Gunter, Kaparkaptenen. (3:40).
293. Uusi suomalais-englantilainen tulk-
ki. (2:-).
294. Bondeståndets protokoll vid Borgå
landtdag år 1809. (5: 50).
295. Strafflagen af den 19 December
1889 med register. (1:50).
296. Hemläkaren. En bok för alla.
Illustr. (1:50).
297. Åpologeettisia esitelmiä Kristin-
uskon perustotuuksista. (4: —).
298. Leinberg, Finlands territoriala för-




300. Wrede, Rättegångsförfarandet i
tvistemål. [12:75].
301. Illustrerad kalender. [l:6s].
302. Baron Miinchhausens märkvärdiga
resor och äfventyr tili lands och vatten.
M. teckmr af O. Dore. Eleg. clbd. [l5: —].
303. Suomalais-venäläinen tulkki. [1:50.
304. Areschoug, Lärobok i botanik. 1 -
lustr. Inb. [7:so].
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305. Siitinelo ja avioliitto. Valaistu 7
kuvalla. [l:so].
306. Kirkko käsikira se nuottivirsikirja.
[l2: -].
307. Paimen, Juridisk handbok. [3: 75],
308. Markman, Mindre fortaellinger.
[4: 85],
309. Slotte, Matematikens och fysikens
studium vid Åbo universitet. [3: 50].
310. Föreläsningar öfven civilprocessens
allmänna läror af prof. Wrede. Inb. [9: 75].
311. Sammlung Polnischer Miinzen und
Medaillen. 1904.
312. Ibsen, Brand. Inb.
313. Blänkfyrar. 3,103 citat ur verlds-
litteraturen saml. o. utg. af Åberg & Heu-
schen. Inb. [10:50].
314. Uusi kuvallinen Rakkaudentulkki.
[l:so].
315. Voltaire, Das Zeitalter Ludvigs
XIV. Inb.
316. Ramsay, Finlands geologiska ut-
veckling. M. 49 illustr. [3:75].
317. Finska novellister I. Innehåller
berättelser af Aho, Canth m. fl. Inb. [3: —].
318. Ny svensk-rysk tolk. [1: 50].
319. Karta tili Tvärs genom Afrika af
Serpa Pinto. [2: 25].
320. Öfversikt af civilprocessrättens Sy-
stem af Wrede. [2: —]•
321. Skram, Helien Vige. [3:4o].
322. Tolkbok för Svenskar att lära sig
finska. [l:so].
323. Lodbrok, De fem frivillige. Histo-
risk rom. [5: 25].
324. Parooni Miinchhausen'in kummal-
liset matkat ja retket. Illustr. [l:so].
325. Liszt, Lehrbuch des Deutschen
Strafrechts. Inb.
326. Uusi suomalais-ruotsalainen tulkki.
[1: 50].
327. Heine, Buch der Lieder. Inb.
328. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
telmia. 32 kuv. [3: 50].
329. Sveriges rikes lag. Inb. i läder-
band med röd snitt. [16:50].
330. Eheberg, Finanslära i sammandrag.
lub.
331. London News. Illustrerad. Inb.
332. Sporten Tidning för idrott, jagt
och fiskevård. 2 årg. [10: —].
333. Tidskrift för jägare och fiskare,
utg. af Hintze. Illustr. [B:—].
334. Inberg, Kartbok öfver Finland.
Inb.
335. Söndagsnisses julnummer samt
div. modetidningar i bunt.
336. Svenska familj-journalen. Illustr.
Inb. [2O: —].
337. Samfundsekonomins läror af Lil-
jenstrand. [3:75].
338. Palmgren, Mamma hvad skall jag
göra? Mönster för handarbeten. 24 plr.
m. text. Inb.
339. Tolkbok för svenskar att lära sig
tala engelska. [2; —].
340. Nuori Suomi 1893. Illustr. Inb.
341. Rein, Sielutieteen oppikirja. [3:75].
342. Duodecim. Kirjoituksia lääketie-
teen ja lääkärintoiminnan aloilta. 2 årg.
[l6:-]-
343. Järvinen, Yleinen kauppahistoria
ynnä Suomen kauppaolojen kehityksestä.
[3: 75].
344. Mechelin, Ofversigt af svenska
riksrådets statsrättsliga ställning fr. Gustaf I.
345. Unikirja, sisältävä monen l,000:n
eri unen selityksen. [l:2s].
346. Goethe, Reineke Fuchs. Inb.
347. Lilienfeld, Die Religion betrachtet
vom standpunkte der real-genetischen so-
cialwissenschaft. Inb. [16:50].
348. Siitinelo ja avioliitto. 7 kuvalla.
[l:so].
349. Leman, Om bildandet af Danske
riksdagen och Norska stortinget.
350. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. [3:75].
351. Strindberg, Hemsöläiset. [2:75].
352. Yleinen kauppahistoria kirj. K. Jär-
vinen. [3: 75].
353. Lönnberg, Fru Holmfrid. Roman.
Illustr.
354. Stora och underbara Egyptisk-
Chaldeisk-Persiska Drömboken.
355. Tidskrift för jägare och fiskare.
Illustr. [8: —].
356. Siitinelo ja avioliitto. Valaistu 7
kuvalla. [1; 50],
357. Wallis, Napoleon och hans omgif-
ning. [4:so].
358. Ny Svensk-Rysk tolk med uttals-
bet. [l:so],
359. Kiinalaiset kirj. Pastori E. Muren.
[l:2s],
360. Parooni Miinchhausenhn kummal-
liset matkat ja retket. [1; 50].
361. Förhandlingar och uppsatser. 3
häften. [B:so].
362. Engelsk tolk för svenskar. [2: -].
363. Limborg, Handbok i fiske och
fiskodling. [3: —]•
364. Illustr. Drömboken. Efter gamla
handskrifter.
365. Goethe, Iphigenie auf Tauris. Inb.
366. Laulurastas. Suomen nuorisolle.
Sisältää 250 laulua
367. Kirjallinen kuukauslehti.
368. Siitinelo ja avioliitto. 7:llä kuv.
[1: 50].
369. Tidskrift för jägare och fiskare
utg. af Hintze. Illustr. [B:].
370. Suomalais-englantilainen tulkki.
[2: -].
371. Aho, En ideernas man. Biografi
öfver Aug. Fr. Soldan. Illust. [4:so].
372. Laulurastas. Suomen nuorisolle.
Sisältää 2: 50 laulua. Inb.
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373. Finska strafflagen af den 19 De-
cember 1889 med register. [1: 50].
374. Krohn, Suomenkielinen runollisuus
Ruotsin vallan aikana ynnä kuvaelmia suo-
malaisuuden historiasta. [l2: —]. Sällsynt.
375. Svensk-finsk tolk. [1: 50].
376. Lodbrok, De fem frivillige. Histo-
risk roman. (5: 25).
377. Försök tili tolkning af 1 kap. R.
B. af Wrede. (1: 75).
378. Hartman, Handbok i skandina-
viens flora. I. Inb.
379. Rättshistoriska bidrag tili tolkning
af 1734 års lag af Paimen. (3: 75)
380. Sjögren, Det nittonde århundra-
dets historia. M. 300 illustr. 2 dlr. (23: 25).
381. Kuvallinen Unikirja vanhojen käsi-
kirjoitusten mukaan laadittu.
382. Academy architechture. M. plan-
scher o. ritningar. (6: —).
383. Palestiinassa. Matkamuistelmiakirj.
K. Aug. Hilden. 32 kuv. (3: 50).
384. Helander, Piirteitä neologian vai-
kutuksesta Suomen kirkollisiin ja uskon-
nollisiin oloihin.
385. Iloinen kalenteri. Sisältää kompia,
pilaa ja sanansutkauksia.
386. Deutsches Magazin fixr Garten-
und Blumenkunde. M. fina colorerade plr.
2 årg. (24: 30).
387. Föreläsningar öfver konkursrätt af
Wrede. o(6: 75).
388. Åbo universitets lärdomshistoria.
Juridiken. (2: 50).
389. Uusi suomalais-ruotsalainen tulkki.
(1: 50).
390. Bucher, Slöjden som konst. Illustr.
Inb. (4: 50).
391. Uusi suomalais-englantilainen tulkki.
(2: -).




394. Lord Byron, Don Juan. Öfvers. af
Strandberg. 2 dlr. (12: —). Bästa öfver-
sättning.
395. Paimen, Juridisk handbok. (3: 75).
396. Lewald, Qorgona. Tidsbild från
1309-talets Paris. (3: 40).
397. Forsmans föreläsningar öfvej de
särskilda brotten. I—III. (12: 75).
398. Lagus, Bref från Henrik Gabriel
Porthan tili samtida.
399. Vaurio, Uusi kuvallinen rakkauden
tulkki. Sis. rakkauden kirjeitä y. m.
400. Jensen, Osmund Werneking. (3: 75).
401. De nordiska byggningabalkarne af
Liljenstrand. (6: 80).
402. Norbäck, Handledning i fiskevård
och fiskafvel. M. 60 litografierade plan-
scher. Inb. (12: —).
403. Finsk sakrätt af Professor Wrede.
(24: —).
404. Schiick, Johan Henrik Kellgrens
bref tili Abraham Niclas Clewberg. (4: 50).
405. Suomalais-ruotsalainen tulkki.(l:so).
406. Die Italiänische Nationai-Literatur.
Inb. (21: —).
407. Chydenius, Om försträckning. (2: -).
408. Tweedie, Select-biographies. 2 dlr.
Inb. (28: —).
409. Uusi suomalais-venäläinen tulkki.
(1: 50).
410. Sporten. Tidning för idrott, jagt-
och fiskevård. 2 årg. (10: —).
411. Anteckningar enl. prof. Wredes
förel. öfver rättegångsförfarandet i tviste-
mål. (11: 50).
412. Views of the white mountains.
12: 75).
413. Forsman, Anteckningar öfver de
särskilda brotten. 3 häften. (12: 75).
414. Sleidani, Historie-bok. Hvilken be-
skrifver tillståndet af thet andelige och
verldslige väsendet uthi keyser Carl Then
femptes tijdh. 1675. Inb. Högst sällsynt.
415. Anteckningar i civilrätt enl. Prof.
Wredes föreläsn. Ärfda balken. (12: —;.
416. Kraemer, Deutsche Heiden aus
der Zeit Kaiser Wilhelm des Groszen.
Ernstes und Heiteres aus der vaterländi-
schen Geschichte des XIX Jahrhunderts.
Illustr. von ersten Kiinstlern. Eleg. clbd.
(13: 50).
417. Sielutieteen oppikirja, kiri. Th.
Rein. (3: 75).
418. Diiben, Reseminnen från Södra o.
Norra Amerika, Asien o. Afrika. M. lito-
grafier o. många träsnitt. Inb. (7: 50).
419. Svensk-engelsk tolk. En lättfattlig
metod att lära sig engelska. (2: —).
420. Goethe, Hermann und Dorothea.
Inb.
421. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
422. Petri, Handbuch der Fremdwörter
in der deutschen Schrift- und Umgangs-
sprache. Clbd. Nytt ex. (9: 40).
423. Luthardt, De moderna verldsåsig-
terna. (3: 75).
424. Arnold, Die Leuchte Asiens. Inb.
425. Palmen, Juridisk handbok för med-
borgerlig bildning. (3: 75).
426. Boccaccio, De kameron oder die
100 Erzählungen.
427. Svensk-rysk tolk. (1: 50).
428. Lundegård, Röde prinsen. Inb.
(5: 50).
429. Unikirja. Sisältää monen tuhannen
eri unen selityksen.
430. Heikel, Filologins studium vid Åbo
universitet. (3: 50).
431. Wrede, Anteckningar tili ärfda
balken. Inb. (12: —).
432. Förhandlingar och uppsatser 1893
—96. 3 dlr. (10: 50).
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433. Wredes föreläsningar öfver civil-
processens allmänna läror. Inb. (9: 75).
434. Berthet, Den okända verlden. Ro-
man.
435. Wrede, Civilprocessrättens system.
436. Schiller, Qedichte. Med porträtt.
Eleg.’ clbd.
437... Terminologin i Äldre Västgöta-
och Östgöta-lagarne. Sammanställd af
Vendell. (3: —).
438. Lodbrok, De fem frivillige. Histo-
risk roman. (5: 25).
439. Finanslära i sammandrag. Inb.
440. Fagerlund o. Tigerstedt, Medici-
nens studium vid Åbo universitet. (3: 50).
441. Vendell, Äldre Västgötalagen.
(3: 25).
442. Borgareståndets protokoll vid Borgå
landtdag år 1809... (4: —).
443. Wrede, Öfversikt af civilprocess-
rättens system. (2: —).
444. Ätterbom, Minnen från Tyskland
och Kalien. 2 dlr i ett band.
445. Liljenstrand, Finlands jordnaturer
och äldre skatteväsen. (7: 50).
446. Runeberg, Fähnrich Ståls Erzäh-
lungen. Deutsch von F. Tilgman. Inb.
447. Wrede, Anteckningar öfver kon-
kursrätt. (6: 75'.
448. Hellwald, Jorden och dess folk.
Ny omarbetad uppl. af O. Fi. Humrath.
M. flera hundra illustr., däraf 104 extra
helsidplanscher. 2 dlr. Clbd. (48: —).
449. Paimen, Rättshistoriska bidrag tili
kännedom af 1734 års lag. (3: 75).
450. Runeberg, Fähnrich Stahls Erzäh-
lungen. Inb.
451. Serlachius, Bristande lagkunskap
och dess invärkan pä straffbarheten enligt
finsk rätt.
452. Runeberg, Sami. skrifter. 6 dlr.
Komplett. (16: 50).
453. Chydenius, Om försträckning.
454. Hedberg, Svenska skådespelare.
Karakteristiker och porträtter. Illustr. Eleg.
elbd. (7: 50).
455. Wrede, Försök tili tolkning af 1
kapitlet af strafflagen.
456. Gernandts konversationslexikon. 4
dlr. (54: 40;. Ett utmärkt lexicon.
457. Hilden, Palestiinassa. Matkamuis-
mia. 32 kuv. (3: 50).
458. Tegner, Frithjofs sage. Inb.
459. Luthardt, Apologeettisia esitelmiä
kristinuskon perustotuuksista. (4: —).
460. Zschokke, Alamontade, der Galee-
ren-Sklave. Inb.
461. Liljenstrand, System af samfunds-
ekonomins läror. I. (3: 75).
462. Goethe, Faust, 2 dlr i ett band.
Inb.
463. Parooni Munchhausen'in kummal-
liset matkat ja retket. Illustr. af Oust.
Dore. (1: 50).
464. Tidskrift för jägare och fiskare,
utg. af Hintze. Illustr. (8: —l.
465. Rein, Sielutieteen oppikirja. (3: 75).
466. Kauffmann, Från det moderna
Frankrike. M. 143 teckningar. Eleg. elbd.
(12: -].
467. Järvinen, Yleinen kauppahistoria.
[3: 75].
468. Genealogia sursilliana. Mycket
sällsynt.
469. Suomen kuvallinen keittokirja.
(5: 25).
470. Serpa Pinto, Tvärs genom Afrika.
Från Atlantiska oceanen tili Indiska ocea-
nen genom okända land. M. talrika iilustr.
o. kartor. 2 dlr. Eleg. elbd. (22: 50).
471. Landtbruket i Finland med plan-
scher och kartor, utarbetad af Grotenfelt.
(10: -).
472. Norbäck, Handledning i fiskevard
och fiskafvel. M. 60 fina planscher. Inb.
( 12: -)•
473. Luthardt, De moderna verldsasig-
terna och deras praktiska konseqvenser.
(3: 75). Kursb.
474. Bousquet, Japan i vara dagar. Il-
lustr. Eleg. elbd m. röd snitt. (15: —).
475. Rakkauden tulkki. Kuv. (1: 50).
476. Blänkfyrar. Citat ur verldslittera-
turen. Innehåller 3,103 citat. Inb. (10: 50).
477. Ny svensk-finsk tolk eller en lätt-
fattlig och praktisk metod att lära sig
finska.
478. Lodbrok, Fornforskarens sagor och
berättelser ur vårt lands historia. 2 dlr.
Eleg. elbd. (12: 75).
479. Suomalais-ruotsalainen tulkki.
(1: 50).
480. De fem frivillige. Historisk roman
af Lodbrok. (5: 25).
481. Uusi suomalais-venäläinen tulkki.
[1: 50].
482. Brehm, Från Nordpolen tili Eqva-
torn. Illustrerad. [l2: —]. Ett intressant
arbete.
483. Strafflagen af den 16 Dee. 1889
jämte register. [1: 50].
484. Liljenstrand, De nordiska bygg-
ningabalkarne. I—III. [6: 80].
485. Handbuch der Fremdwörter in der
deutschen Schrift- und Umgangssprache.
1903. Eleg. elbd. Nytt ex.
486. Suomalainen laulukirja. Sisältää
250 laulua.
487. Finsk sakrätt af professor Wrede.
[24: -].
488. Tidskrift för jägare och fiskare,
utg. af Hintze. Illustr. [8: —].
Helsingfors, Työväen kirjapaino, 1904.
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